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-222- 人 間 福 祉 学 科
治療モデル 予防.川兄モデル




対 象 r校内暴力J r登校拒否｣ すべての生徒
などの r問題児｣という. (※生徒すべてに r不登校｣
特殊な生徒 の可能性があるとみなす)
日 的 対処療法的な r治療｣と, ｢問題傾向｣の ｢早期発見.
学校秩序の再適応 早期治療｣
カウンセリン 生徒折稚拙当の一冊の教師 すべての教師




連動する教育 特になし ヽ ･生涯学習体制への移行 (r






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































-240- 人 間 福 祉 学 科
Gee,J.P. 1990 SocialLinguisticsandLiteracios,
TheFalmerPr.
河合 隼雄 1996 『大人になることのむずかしさ-
青年期の問題- 』岩波書店.
松田 道雄 1973 r自由を子どもに.B岩波書店.
Mil,J.S. 1959 0nLiberty.(ミル,塩尻公明,他
訳 『自由論皿岩波書店,1971年.)
森 重雄 1993 『モダンのアンスタンス- 教育の
アルケオロジ -ー J-ーベスト社.




中井 孝幸 1989 『生活世界の教育理論のために-
実践知の探究- 』フレーベル館.
1995 ｢高度経済成長期の子ども一一づ0年
代- ｣高橋勝 ･下山田裕彦編著 『子ども
の (暮らし)の社会史一 子どもの戦後五
十年- ｣川島書店,81-108頁.







日本子どもを守る会編 1996 r子ども白書 1996年版
- ｢自分づくり｣の危機- 』草土文化.













1993 『大人の (責任),子どもの (責任)
- 刑事責任の現象学- J)青弓社.
諏訪 哲二 1990 『反動的 !- 学校,この民主主義
パラダイス- 』宝島社.
高橋 勝 1995 ｢子どもの 〈暮らし)の社会史-
戦後の子どもの生活世界の変容過程をたど
る- ｣高橋勝 ･下山田裕彦編 r子どもの
(暮らし)の社会史- 子どもの戦後五十
年- 』川島書店,1-26頁.
戸塚 宏 1992 『熱論 戸塚宏- 反平等主義論
- 』フローラル出版.
辻 創 1992 『父親主義』宝島社.
















tion"or "badeducation"and "correcteducation"or "incorrecteducation".ThenSchoolDiscourseisconst-
ructedasthepostulationthat "freeeducation"whichesteemschildren'dependenceandspontaneousnessis











































- Changefrom "LesSociJe(6dediscipline'to"LesSoci施 decontr-de"-
Ⅳ. "Child"as "theSubjectoffreedom"
- Birthanddisappearance C`hildrenwithChildhood'-
1.Changeof "Child"inJapan- Through AriJes,ph.andPostman,N.-
2."Freedom"and "Responsibility"
V.Toposas "ConventionontheRightsoftheChild'
- Throughafictionalconversation-
SupplementaryChapter."DeathEducation"andtheexteriorofSchoolDiscourse
- TranscendencyofmoderneducationinpointofHiroshiTotsukn-
1.TheoryofthebrainstemandeducationalmethodsfromstandpointofHiroshiTotsuka
- Themostunpleasantfeelingandinflictcorporalpunishment-
2.SchoolDiscourseasDeviation- Initiationandcreationofsuspectedcommu-nity-
(31)
